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鳴
乎
田
中
真
次
君
山
田
作
之
助
今
日
、
入
手
し
た
最
高
裁
判
所
判
例
集
(第
ニ
ヒ
巻
第
八
号
、
昭
和
四
九
年
七
月
二
〇
日
発
行
)
を
見
て
い
る
と
、
田
中
真
次
君
が
上
告
代
理
人
と
し
て
書
か
れ
た
上
告
理
由
書
が
載
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
思
わ
ず
、
鳴
乎
と
叫
ん
だ
。
田
中
君
は
す
で
に
こ
の
世
の
人
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
君
は
、
今
年
の
五
月
す
で
に
逝
去
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
改
め
て
、
こ
の
上
告
理
由
書
を
よ
く
見
直
し
た
の
で
あ
る
。
事
案
は
、
広
島
県
教
育
委
員
会
が
小
学
校
の
校
長
を
、
何
か
所
謂
勤
評
問
題
か
の
理
由
で
普
通
の
教
諭
に
降
任
処
分
し
た
の
に
対
す
る
処
分
取
消
の
申
立
事
件
で
あ
り
、
一
、
二
審
と
も
原
告
勝
訴
「
降
任
処
分
を
取
消
す
」
と
の
判
決
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
上
告
が
な
さ
れ
た
も
の
、
そ
の
詳
細
を
論
ず
る
の
は
本
稿
の
目
的
外
で
あ
る
か
ら
、
く
わ
し
く
述
べ
な
い
が
、
田
中
真
次
君
の
書
か
れ
た
上
告
理
由
書
は
、
行
政
事
件
上
告
理
由
書
と
し
て
は
こ
れ
以
上
の
も
の
は
書
け
な
い
だ
ろ
う
。
上
告
理
由
は
、
よ
(121)31
く
事
実
に
即
し
、
適
切
妥
当
な
法
律
理
論
を
展
開
し
、
行
政
事
件
と
し
て
は
、
模
範
的
上
告
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
最
高
裁
判
所
は
、
右
上
告
理
由
に
基
づ
き
、
上
告
理
由
あ
り
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
広
島
高
裁
に
差
し
戻
し
た
。
け
だ
し
田
中
君
に
と
っ
て
快
心
事
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
私
が
、
田
中
君
と
最
後
に
会
っ
た
の
は
、
本
年
一
月
下
旬
、
日
は
忘
れ
た
が
田
中
君
が
私
の
東
京
の
寓
居
に
訪
ね
て
来
て
く
れ
た
と
き
で
あ
る
。
そ
の
日
は
、
近
所
に
住
ま
っ
て
い
る
、
田
中
君
の
同
僚
、
神
奈
川
大
学
教
授
春
宮
千
鐵
君
も
同
席
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
何
し
ろ
、
私
は
平
素
神
戸
に
居
る
関
係
も
あ
り
、
田
中
君
と
は
、
約
六
年
振
り
で
、
話
は
つ
き
ず
、
午
後
一
時
頃
か
ら
七
時
頃
迄
、
二
人
が
同
じ
頃
勤
め
て
い
た
最
高
裁
判
所
の
こ
と
な
ど
を
主
と
し
て
、
そ
の
後
、
同
君
が
勤
め
ら
れ
た
神
奈
川
大
学
の
こ
と
な
ど
、
本
当
に
心
ゆ
く
ば
か
り
話
を
し
た
の
で
あ
る
。
今
か
ら
考
え
る
と
、
気
の
せ
い
か
、
本
当
に
何
度
も
何
度
も
振
り
返
り
っ
つ
別
れ
を
惜
し
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
神
な
ら
ぬ
身
の
こ
の
時
が
最
後
の
別
れ
で
あ
っ
た
と
は
知
る
由
も
な
い
。
そ
の
後
、
君
は
二
週
間
程
し
て
入
院
さ
れ
た
ま
ま
退
院
す
る
こ
と
な
く
、
昭
和
四
九
年
五
月
一
六
日
逝
去
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
後
に
知
っ
た
の
で
あ
る
が
、
君
は
勲
二
等
の
勲
章
も
頂
き
、
又
前
述
の
よ
う
に
私
と
思
う
こ
と
な
く
、
話
合
い
を
し
た
こ
と
を
大
変
喜
ば
れ
て
い
た
と
聞
か
さ
れ
、
ジ
ソ
と
胸
に
感
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
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私
が
、
田
中
君
に
始
め
て
接
し
た
の
は
、
昭
和
三
五
年
、
私
が
最
高
裁
判
所
判
事
と
な
っ
た
時
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
時
、
同
君
は
、
最
高
裁
判
所
行
政
事
件
主
席
調
査
官
と
し
て
勤
務
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
色
々
話
を
し
て
い
る
う
ち
、
同
君
が
兵
庫
県
の
学
務
課
長
を
し
て
い
た
こ
と
(そ
の
頃
、
私
は
神
戸
で
弁
護
士
を
し
て
い
た
。)
、
そ
の
後
、
行
政
裁
判
所
評
定
官
に
な
ら
れ
、
終
戦
後
、
行
政
裁
判
所
が
廃
止
さ
れ
、
最
高
裁
判
所
が
発
足
す
る
と
共
に
、
行
政
事
件
専
任
調
査
官
と
し
て
、
最
高
裁
に
這
入
ら
れ
た
こ
と
等
を
知
っ
て
更
に
親
密
の
度
を
深
め
た
の
で
あ
る
。
言
う
迄
も
な
く
、
新
憲
法
に
な
っ
て
始
め
て
、
裁
判
所
が
行
政
事
件
を
取
扱
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
総
て
の
行
政
が
裁
判
所
の
ス
ク
リ
ー
ソ
の
前
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
の
い
か
に
重
大
か
は
、
裁
判
所
と
し
て
も
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
特
に
慎
重
を
期
す
る
と
共
に
、
又
色
々
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
困
難
な
創
革
時
代
に
あ
っ
て
、
す
で
に
行
政
裁
判
所
で
評
定
官
と
し
て
、
行
政
訴
訟
事
件
を
担
当
せ
ら
れ
、
且
つ
行
政
の
実
務
の
経
験
の
あ
る
田
中
君
の
行
政
事
件
の
調
査
官
と
し
て
の
存
在
が
、
い
か
に
最
高
裁
判
所
に
と
っ
て
貴
重
で
あ
っ
た
か
は
、
お
の
ず
か
ら
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ば
、
五
里
霧
中
の
時
代
に
あ
っ
て
(行
政
事
件
訴
訟
法
が
出
来
た
の
は
昭
和
三
七
年
五
月
一
六
日
で
あ
13 (123)
る
)
、
調
査
官
と
し
て
数
多
く
の
行
政
事
件
を
処
理
し
、
縁
の
下
の
力
持
的
な
調
査
官
と
し
て
の
調
査
報
告
書
を
作
成
さ
れ
た
、
君
の
労
苦
と
功
績
が
い
か
に
重
大
で
あ
っ
た
か
は
知
る
人
ぞ
知
る
処
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
最
高
裁
判
所
調
査
官
室
に
備
え
付
け
て
あ
る
、
膨
大
な
行
政
訴
訟
の
資
料
の
蒐
集
、
書
類
の
整
備
等
は
す
べ
て
、
田
中
君
を
中
心
と
し
た
努
力
に
よ
る
も
の
と
察
せ
ら
れ
、
最
高
裁
判
所
の
行
政
調
査
官
室
が
、
他
に
類
を
見
な
い
程
、
整
頓
さ
れ
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
同
君
の
努
力
の
賜
物
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
最
高
裁
判
所
が
田
中
君
の
退
官
に
際
し
、
破
格
の
優
遇
を
な
さ
れ
た
と
聞
く
が
、
誠
に
故
あ
る
か
な
で
あ
る
。
同
君
は
、
最
高
裁
判
所
を
定
年
退
職
さ
れ
る
や
、
す
ぐ
神
奈
川
大
学
の
教
授
と
し
て
行
政
法
を
講
義
さ
れ
て
い
た
。
田
中
君
の
行
政
法
、
行
政
訴
訟
法
学
に
対
す
る
考
え
方
は
、
同
君
の
著
作
で
あ
る
行
政
不
服
審
査
法
解
説
等
に
窺
わ
れ
る
如
く
、
長
年
行
政
事
件
を
扱
っ
て
お
ら
れ
、
殊
に
、
戦
後
行
政
事
件
の
調
査
に
当
ら
れ
た
関
係
上
、
ド
イ
ッ
法
的
の
所
謂
概
念
的
・
講
壇
的
行
政
法
に
は
し
ら
ず
、
殊
に
行
政
法
に
も
広
い
意
味
で
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
・
オ
ブ
・
ロ
ウ
の
精
神
を
持
ち
込
ん
で
い
る
や
に
感
ぜ
ら
れ
、
従
っ
て
そ
の
説
く
処
は
穏
健
妥
当
で
、
且
つ
、
あ
く
迄
も
常
識
に
反
す
る
よ
う
な
結
論
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
面
そ
の
穏
和
な
人
柄
か
ら
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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田
中
君
は
逝
っ
た
。
そ
し
て
あ
の
穏
和
な
風
格
に
は
再
び
接
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
君
が
最
高
裁
判
所
時
代
に
な
し
た
功
績
(
そ
の
一
部
は
判
例
解
説
、
法
曹
時
報
に
載
っ
て
い
る
)
並
び
に
神
奈
川
大
学
に
つ
く
し
た
貢
献
は
永
遠
に
滅
び
な
い
で
あ
ろ
う
。
又
そ
の
接
し
た
人
々
に
対
し
常
に
あ
た
た
か
な
気
持
を
与
え
て
お
ら
れ
た
人
柄
は
永
く
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
ユ5 (125)
